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EDITORIAL 
Lectores y Lectoras 
Luego de dos años de preparación logramos presentar este número especial centrado 
en la Educación Física en América Latina. Se hizo un gran esfuerzo por solicitar 
información acerca del estado del arte de la educación física en algunos países a partir de 
investigadores del área que laboran en estos países. La finalidad es conocer y acercarnos a 
las realidades de la educación Física en el sistema educativo de América Latina, a partir de 
la historia de la educación física en los diversos países, la ubicación en el sistema 
educativo, la educación física y el deporte escolar, la formación del profesorado, el 
currículo a nivel escolar así como también el currículo de formación a nivel de pregrado, 
programas de formación a nivel de postgrado y reflexiones. Se obtuvo respuesta de ocho 
países y es así como se logró conformar este número especial. 
En este número encontramos aportes de norte, centro y sur América, que están 
representado en ocho (8) países: México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil 
Chile y Argentina. Todos ellos se centraron en aspectos que reflejan los elementos que 
mencionamos en el párrafo anterior acerca de la educación física en sus países. Iniciamos 
por el sur con La Educación Física en la República Argentina presentado por Jorge Ricardo 
Saraví y Débora Di Domizio de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. 
Continuamos con la Educación Física en Chile escrito por Miguel Cornejo Améstica y 
Carlos Matus Castillo de la Universidad de Concepción – Chile. Luego desde Brasil, 
tenemos el aporte en portugués, con el título A Educação Física no Brasil de José Luis 
Simões e Isis Tavares da Silva, procedentes de la Universidade Federal de Pernambuco - 
Recife, Pernambuco, Brasil. La cuarta contribución es Deporte y Escuela en Colombia de 
Luz Amelia Hoyos Cuartas y Jairo Rosas Tibaunzo de la Universidad Pedagógica Nacional 
– Bogotá – Colombia; es importante destacar que en número anteriores también otros 
autores han escrito acerca de la historia de la Educación Física en Colombia. 
Posteriormente encontramos el artículo Aproximación Histórica de la Educación Física en 
Venezuela  de Elvis Ramírez Torrealba, de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador – Venezuela. Continúa un artículo bien explicativo de la Educación Física en 
América Latina: Costa Rica de Carlos Ballestero Umaña, Karla Chaves Castro, Jorge Lobo 
Di Palma y Ana Lorena Román Mora, de la Universidad de Costa Rica. Luego se comparte 
desde el Instituto Nacional de Deporte Educación Física y Recreación de Cuba la Historia 
de la Educación Física en Cuba escrito por Gladys Bequer Díaz, Armando Pascual Liermo, 
Adelaida Ramos Puig y Marina Berroa Savigne. Se cierra con La Educación Física en 
México bajo la autoría de Oswaldo Ceballos-Gurrola, María Alfonso, Rosa Medina-
Rodríguez, Zapopan Muela-Meza; Marco Enríquez-Martínez, y Ernesto Ceballos-Gurrola 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Todos contienen información 
valiosa para comprender el desarrollo y situación actual de la educación física en el sistema 
educativo. 
En esta edición también colocamos una información la cual anunciamos en el 
número anterior y se trata de la V Conferencia Internacional de Ministros y Representantes 
de Gobierno de la Educación Física y deporte (MINEPS V) que se llevó a cabo en Berlín, 
Alemania del 28 al 30 de mayo de 2013; es un evento muy importante por lo que representa 
en materia de políticas hacia la educación física y el deporte. Esta es la V edición que se 
realiza desde que en 1976 se celebró la primera reunión. Las otras convocatorias fueron en 
Moscú (1988), Punta del Este (1999) y Atenas (2004). En este evento tuvimos la 
oportunidad de asistir como investigadora invitada, además de que se participó en las 
discusiones previas para presentar documentos a los representantes de gobierno que fueron 
insumo importante para la Declaratoria final, la cual anexamos en este número. En total 
asistieron 137 países además de organizaciones e investigadores invitados. Para mayor 
información se puede visitar la página web de la UNESCO.  
Continuando con la visión de apoyar el desarrollo académico y la promoción de la 
investigación se informa de eventos importantes a desarrollarse en el año 2013. Resaltamos 
la organización del 1er Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias del 
Deporte, Educación Física y Danza (ALCIDED) y del XXI Congreso Internacional de la 
Facultad de Organización Deportiva (FOD) del 06 al 08 de noviembre 2013 en Universidad 
Autónoma de Nuevo León-Monterrey, México. También es propicia en esta editorial  
destacar la realización de dos eventos en nuestra región. El primero es de relevancia porque 
contribuye a la consolidación de redes académicas y fue la celebración el III Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva (ALGEDE) Pereira - Colombia, es un 
paso más hacia la consolidación de esta organización que demuestra importantes avances 
en la visualización de los estudios gerenciales en el deporte de América Latina. Igualmente 
felicitamos a los organizadores del 17º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de 
Educación Física y Deporte para Mujeres y Niñas (IAPESGW) que se realizó del 11 al 14 
de abril en la ciudad de la Habana – Cuba, es la segunda vez en la historia de esta 
organización creada en 1949 que celebrara su evento cuadrienal en Latinoamérica. 
Para finalizar deseo informar que he dirigido esta revista desde su concepción en el 
año 2007 y luego que apareció su primer número en el año 2009 hasta esta edición del 
2013. Han sido unos años de trabajo continuo en donde nuestra publicación ha logrado 
mantenerse al día y estar ubicada en la base de datos Latindex. Hemos acordado en el seno 
del Centro de Investigación ‘Estudios en Educación Física, Deporte, Recreación y Danza’ 
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Pedagógico de Maracay que a 
partir de agosto 2013 la nueva Directora de la revista será la Dra. Gladys Guerrero de Hojas 
y la acompañará en la Secretaría la Dra. Elizabeth Mizrahi, auguramos el mejor de los 
éxitos a estas dos colegas para que continúen con la labor de nuestra revista. Agradezco al 
Prof. Carlos Segnini quien nos colaboró en la Secretaría así como también a los miembros 
del comité editorial que nos acompañaron en estos años, árbitros, web master, traductores y 
a todos los autores y autoras que nos confiaron sus valiosos trabajos para ser publicados en 
esta revista. Continuaremos apoyando la academia y creciendo con nuestra revista. 
Esta revista seguirá creciendo con la participación de todos nosotros y las críticas 
son bienvenidas. A todos y todas los colaboradores de esta edición, gracias por sus valiosos 
aportes y hacer posible este número especial. Esperamos que disfruten de esta nueva 
entrega de nuestra revista, gracias. 
Rosa López de D’Amico 
Editora 
